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Cet ouvrage, qui s’adresse aux logopèdes, psychologues ou éducateurs, 
nous propose une approche intéressante sur les troubles spécifiques du 
langage écrit et leur prise en charge.   
 
L’ouvrage commence par une description des modèles théoriques de 
l’apprentissage de la lecture, en accordant une place significative à la 
morphologie, et un rappel des critères diagnostiques de la dyslexie. Les 
auteurs confirment que l’établissement de profils de dyslexie sur base du 
modèle à double voie (dyslexie phonologique, de surface ou mixte) est 
approprié sur le plan clinique. Toutefois, cette démarche reste peu adéquate 
au niveau scientifique en raison de l’instabilité des profils. En effet, il a été 
montré qu’un nombre important de personnes dyslexiques changeaient de 
catégories dans le temps. 
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Un deuxième chapitre présente les déficits associés aux troubles de la 
lecture, de manière précise et systématique. L’existence de déficits 
phonologiques, visuels, auditifs et moteurs est ainsi détaillée, illustrée, 
discutée et mise en lien avec les données actuelles en neurobiologie. Deux 
théories explicatives de la dyslexie qui dominent la littérature sont ensuite 
évoquées. La première est la théorie phonologique, largement étayée par la 
littérature, qui place le déficit phonologique au centre de la dyslexie. La 
seconde est la théorie magnocellulaire qui explique la dyslexie par un 
dysfonctionnement des voies sensorielles (auditives, visuelles et motrices). 
 
Dans la suite de l’ouvrage, les auteurs présentent brièvement un historique 
des orientations théoriques et rééducatives de la dyslexie en France 
(chapitre 3). Puis, la procédure d’évaluation d’un trouble de la lecture est 
abordée (chapitre 4). Selon les auteurs, le bilan doit établir le niveau de 
lecture grâce à trois types d’épreuves : des épreuves de fluence, 
d’identification de mots et de compréhension à la lecture. De plus, 
l’examinateur devra évaluer les habiletés reliées à la lecture, notamment les 
capacités phonologiques et visuelles. Enfin, une évaluation des fonctions 
cognitives non linguistique est conseillée. Cette évaluation comprendra 
l’examen des fonctions attentionnelles, exécutives et mnésiques. 
L’évaluation des forces et faiblesses de l’enfant dans ces différents domaines 
pourra permettre la mise en place d’une rééducation ciblée et le 
développement d’aides compensatoires. Enfin, les auteurs mettent en avant 
l’importance du dépistage précoce du retard de lecture à l’aide de batteries 
qui évaluent les facteurs prédictifs de la dyslexie.   
 
Enfin le dernier chapitre de l’ouvrage aborde en détails et de manière 
structurée la question de la prise en charge de la dyslexie. Selon les auteurs, 
le déficit phonologique est à rééduquer en priorité. Dans ce domaine, 
l’intérêt de nouveaux programmes informatisés de rétroaction verbale dans 
lesquels l’ordinateur est capable de prononcer les mots difficilement 
décodables par les enfants en difficulté de lecture est exposé. Des 
techniques de rééducation de la conscience phonologique et phonémique 
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ainsi que de la procédure de conversion grapho-phonémique sont 
également présentées dans l’ouvrage. En parallèle des entrainements au 
décodage, ce chapitre expose quelques méthodes de rééducation pour 
améliorer la vitesse de lecture. Dans ce domaine, la littérature montre qu’il 
faut éviter de dissocier le décodage du mot de son accès à la 
compréhension. En effet, les auteurs insistent sur le fait que même si il a été 
établi que des programmes informatisés de type lecture flash augmentent 
la vitesse de lecture, l’utilisation de ces logiciels n’a aucun effet sur la 
compréhension. Enfin, l’importance d’un entrainement à la conscience 
morphologique, capacité à manipuler les unités morphémiques, est mise en 
évidence puisqu’elle a des effets sur la fluidité et la compréhension à la 
lecture. 
Ce dernier chapitre insiste également sur le fait que, la rééducation doit 
inclure un entrainement des différentes fonctions cognitives et perceptives 
intervenant lors de la lecture. Les auteurs donnent l’exemple 
d’entrainements audiovisuels comprenant des exercices dans lesquels un 
enfant doit guider une cible à différents endroits en fonction du son 
entendu. Enfin, l’importance d’un entrainement attentionnel pour 
compenser les handicaps de la lecture est évoquée. 
Après avoir évoqué les stratégies de rééducation, les auteurs discutent des 
avantages et inconvénients de l’utilisation de l’informatique pour la 
remédiation de lecture ainsi que de l’utilisation de logiciels d’aide à la 
lecture dans les milieux scolaires et professionnels. Enfin, ils concluent sur 
l’importance d’une évaluation fine des capacités de l’élève afin de créer de 
meilleurs aménagement pédagogiques et aux examens.    
 
En conclusion, cet ouvrage constitue une excellente synthèse des 
connaissances actuelles sur la dyslexie développementale, très bien 
documentée à l'aide de la littérature scientifique récente et également très 
bien illustrée (nombreux encadrés et exemples). Il a de plus le mérite de 
développer assez longuement la question du traitement. Pour ces 
différentes raisons, ce livre a très clairement une plus-value par rapport aux 
nombreux ouvrages qui existent actuellement sur le marché. 
